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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća
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i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
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vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća
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vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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imati tako velike sinove, koji bi bili u stanju sudjelovati u urotama s njim.
Druga teorets ki mogu ća opcija je ste da su ta tri nasljedni kazapravo bliski rođaci Dabi še Kneževića , koji ih je iz
nekog razloga pobudiona sudjelovanje u uroti protiv Tvrtk a I., o čemu također ne postoje nikakvi jasni dokazi;te tri osobe ne
pojavljuju se nigdje u bosanskoj, ni u srpskoj i hrvatskoj literaturi, osim u gore opisanom smislu. U povijesti dinastičkih veza i
odnosa u Bosniuopće nisu označen e. Imena Vuk i Vladislav postoje u dinastiji Ko tromanića, dok je ime Parčija potpuno
nepoznato. Nije moguće odgovoriti ni na pitanje gdje su bila braća prije sudjelovanja u ustanku – jesu li u to vrijeme živ jela u
Bugarskoj, o čemu postoje neka nagađanja ili su činila svoje prve korake u bugarskim zemljama nakon poraza. Ne može se
reći ni koji im je motiv za sudjelovanje u zavjeri niti koji je razlog.[3]







































































bugarski carevi izgubili svoju neovisnost, Petrov je sin - Nikola II. pobjegao u ugarske krajeve i pod kraljem Sigismundom I.






























pripada katoličkoj franjevačkoj provinciji Bosni Argentini, naselilo u Čiprovcima. [14] Mogu li se ti misionari izravno povezati s
bijegom Parčevićevih­Kneževićevih iz Bosne? Moglo bi se dopustiti, ali konkretnih dokaza nema. Ja sam, osobno, sklona
misliti da Parčevići­Kneževići dolaze prvi put u okolinu Čiprovaca kasnije, ne istovremeno s redovnicima iz samostana Olova.
 Ali im je njihova aktivnost definitivno bila od koristi.

















































































































kolovoza tajnika Svete kongregacije, Edwarda Cibonu [32] o zbivanjima. Lučki grad je od strateškog značaja za austrijsku
vojsku, on otvara put u Transilvaniju, Vlahiju, Srbiju i Bugarsku. Desetak dana kasnije, Đuro Pejačević i bugarske čete, koje
on predvodi, a pod zapovjedništvom su generala Fr. Veteranija, sudjeluju u osvajanju Novigrada (danas Kladovo u Srbiji).[33]


























imaju informacije i očekuju da će general Veterani prijeći Dunav, preuzeti Nikopol i pružiti pomoć. [39] To donosi nove nade i
služi kao znak opće pobune. No, u drugoj polovici rujna 1688. situacija Habsburgovaca se pogoršava, bili su primorani boriti
se na dva fronta [40] ­ ne samo protiv Turaka, već i protiv Francuza, čij е su postrojbe ušle u Pfalz. Stoga Austrija treba
balkansku operaciju staviti u drugi plan. To zahtijeva dislokaciju  austrijskih postrojbi i smanjivanje brojnog stanja postrojbi
markgrofa Ludoviga Badena, glavnog zapovjednika operacija na Balkanu do 24 tisuće boraca i dodatnog korpusa od  6 tisuća








































































privremenih mostova na Dunavu pohitao kroz Malu Vlahiju u Transilvaniju. [51] Iz tog rata Svete lige protiv Otomanskog





































 kolovoza 1691., kada je carska vojska porazila Osmanlije te su se oni dali u bijeg kod Slankamena, a zatim su se






































i kupiti o vlastitom novcu 100 bojnih konja za potrebe carske vojskе tijekom rata za španjolsku sukcesiju. Novac za te konje
i dio plaće ravnatelja pošte u Baji, unatoč nekoliko carskih naloga, nije stigao najmanje do 1721., a vjerojatno ni nikada














stvarno dobio  dva takva pisma (od 24. lipnja 1707. i 23. studenoga 1708.). Darovana  prava i privilegije u drugom dokumentu
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[47] Списаревска, Йоана; Димитров, Божидар, Колев, Панто (bilj. 28.), str. 198-200.
[48]  Prema Silviji Lučevnjak, najstariji  brat Nikola je već pokojnik kada je ostala trojica sa obiteljima napustila bugarske zemlje.




1667. Гешева, Йорданка „Графове Пеячевич от Вировитичко-Нашичкото разклонение“. В: Националноосвободителните
движения в българските земи. ХV –  ХІХ век и тяхното отразяване в музеите. Юбилейна национална научна
конференция, Чипровци 2008., str. 50­51.; също и: ЦДА, ф. 176, оп. 6, а.е.2611, str. 57­58.





[53] Първев, Иван (bilj. 38.), str. 11-12.
[54]  НБКМ­БИА, София, арх. кол. 43, а.е. 2, str. 45.; Йонов, Михаил (bilj. 31.), str.267-268.
[55] Милетич, Любомир (bilj. 21.), str. 311.; Телбизов, Карол (bilj. 44.), str. 68.





vezirov šator. U tom ratu je život izgubilo 30 tisuća Osmanlija. ­ Първев, Иван (bilj. 38.), str. 16.
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